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VORWORT DER HERAUSGEBER ZUR 3. AUFLAGE 
Nachdem sich das Handwörterbuch des Rechnungswesens in Wissenschaft und Praxis einen festen Platz als 
enzyklopädisches Nachschlagewerk gesichert hat, wurde wegen der Entwicklungen in den letzten zehn Jahren 
eine völlig neu gestaltete 3. Auflage erforderlich. Die Planungsarbeiten für diese 3. Auflage wurden noch in 
Abstimmung mit Erich Kosiol begonnen, der sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen von der Realisation der 
Neubearbeitung zurückgezogen hat. Im hohen Alter von 91 Jahren ist Erich Kosiol am 7. September 1990 
verstorben. Er hat der Fachwelt ein beachtliches Lebenswerk hinterlassen, zu welchem auch das Handwörter-
buch des Rechnungswesens gehört. Die von ihm gestaltete 1. Auflage des Handwörterbuchs hat nicht nur einen 
Rahmen für die nachfolgenden Auflagen festgelegt, sondern auch dazu beigetragen, daß das H W R eine 
bestimmende Komponente der gesamten Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre ist, in welcher es als 
Band III seinen festen Standort hat. 
Als Herausgeber haben wir uns bemüht, den letzten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis und praktischen 
Erfahrung durch Stichwörter abzudecken. Das führte dazu, daß in der 3. Auflage europäische und amerikanische 
Entwicklungen möglichst umfassend berücksichtigt worden sind. Um viele Impulse aufnehmen zu können, sind 
gegenüber der 2. Auflage neue Autoren aus Wissenschaft und Praxis zur Mitarbeit gewonnen und die Autoren 
breiter gestreut worden, eine größere Zahl neuer Stichwörter aufgenommen und alle übrigen Stichwörter 
gründlich überarbeitet worden. Die insgesamt vergrößerte Zahl der Stichwörter (253 statt 178) ohne entspre-
chende Umfangausweitung bedeutet eine geringere Durchschnittslänge der Beiträge; das hat zwar die Autoren 
zu noch größeren Kürzungen genötigt, führt aber aus Lesersicht zu einer noch kompakteren Wissensvermittlung. 
So sind in den betroffenen Stichwörtern die EG-Richtlinien konsequent berücksichtigt und die Bezüge zur EDV 
ausgebaut worden. Die Konzernrechnungslegung und das Controlling werden in mehreren Stichwörtern 
behandelt. Mit Stichwörtern wie z. B. „Großbritannien", „Italien" und ,Japan" ist außerdem der zunehmenden 
Internationalisierung des Faches Rechnung getragen worden. Die pragmatische Komponente des H W R ist 
sowohl durch eine spürbar vermehrte Autorenzahl aus der Praxis als auch durch viele praxisbezogene Stichwör-
ter vertieft worden. Die 3. Auflage stellt damit eine völlig neue Bearbeitung des H W R dar. Die Herausgeber 
hoffen, daß auch diese Auflage für Studierende, Wissenschaftler und Wirtschaftspraktiker ein umfassendes Lehr-
und Nachschlagewerk des Rechnungswesens darstellt. 
Das H W R enthält neben funktional auf das Rechnungswesen zugeschnittenen Stichwörtern (z. B. Bilanz, 
Kostenrechnung) auch institutionelle (z. B. Universität), branchenbezogene (z. B. Kreditinstitut) und länderbe-
zogene Stichwörter (z. B. Japan). Damit wird aber keine Gesamtdarstellung der jeweiligen Institution, der 
Branche oder etwa des entsprechenden Landes angestrebt, sondern nur der jeweilige Rechnungswesenaspekt 
behandelt. 
Ein Werk wie das Handwörterbuch des Rechnungswesens kommt in einer angemessenen Zeitspanne nur 
zustande, wenn Verlag, Autoren, Herausgeber und Mitarbeiter eine hohe Einsatz- und verständnisvolle Koopera-
tionsbereitschaft zeigen, was zu unserer Freude in fast allen Fällen erreicht werden konnte. Leider fielen auch 
einige eingeplante Stichwörter aus; so mußten die Stichwörter „Frankreich", „Benelux", „Financial Accounting" 
(d. h. Jahresabschluß in den USA) und „Forderungen" zu unserem Bedauern wegfallen. Allen, die trotz hoher 
Arbeitsbelastung zum Entstehen des Werkes beigetragen haben, sei hiermit unsere Anerkennung und unser 
Dank ausgesprochen. Dieses gilt in besonderem Maße für unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter in den 
Redaktionen und unsere Sekretärinnen Frau Petra Künzel und Frau Heide-Lore Schnitzler, die bei der 






HINWEISE FÜR D E N BENUTZER 
1. Die Stichwörter des H W R sind der preußischen 
Bibliotheksordnung folgend alphabetisch nach der 
mechanischen Wortfolge eingeordnet (sog. ge-
wöhnliche Form; z. B. „Dynamische Investitions-
rechnung" unter dem Buchstaben „D"). Hierdurch 
ergibt sich eine Änderung der Reihenfolge der 
Stichwörter insofern, als in der zweiten Auflage des 
H W R die Einordnung der Beiträge alphabetisch 
nach ihrer invertierten Form erfolgte (z. B. „Investi-
tionsrechnung, dynamische" unter dem Buchsta-
ben „I"). 
2. Die Stichwörter des H W R sind formal einheitlich 
aufgebaut: 
- Im Vorspann eines jeden Stichworts wird in 
alphabetischer Reihenfolge auf sachlich ver-
wandte Stichwörter verwiesen. Im Anschluß an 
diese Verweise sind die Hauptgliederungspunk-
te als Überblick aufgeführt. 
- Jedem Stichwort ist ein Literaturverzeichnis an-
gefügt. Dabei wird in der Regel zwischen 
a) einführende Schriften und 
b) Schriften zu Spezialprohlemen 
differenziert. Beide Teile des Verzeichnisses sind 
(i. Ggs. zur 2. Auflage) alphabetisch nach den 
Verfassern geordnet. 
3. Alle Beiträge folgen bei Verweisen den Regelun-
gen: 
- In den Text sind Verweise durch Pfeile auf ande-
re Stichwörter des HWR eingearbeitet, um the-
matische Querverbindungen deutlich zu ma-
chen. 
- Literaturverweise im Text geben jeweils Autor 
und Erscheinungsjahr der zitierten Auflage eines 
Werkes an. Nur im Falle wörtlicher Zitate wird 
zusätzlich die Seite der Quelle genannt. Die voll-
ständige Quellenangabe befindet sich im alpha-
betisch geordneten Literaturverzeichnis des 
Stichworts. 
4. Neben den als Beiträgen behandelten Stichwörtern 
enthält das H W R sog. „Tote Stichwörter", bei de-
nen nur Verweise auf andere Stichwörter aufge-
führt sind. Die zugehörige Sachfrage wird dann 
unter dem Stichwort behandelt, auf welches ver-
wiesen wird (z. B. in einem allgemeineren Zusam-
menhang oder unter synonymer Überschrift). 
5. Eine Reihe von Verzeichnissen bzw. Registern soll 
die Benutzung des H W R zusätzlich erleichtern. 
- Das alphabetisch geordnete Inhaltsverzeichnis 
dient der zusammenfassenden Orientierung 
über alle im HTWR abgehandelten Stichwörter. 
- Das alphabetisch geordnete Autoren verzeichnis 
gibt einen Überblick über die am H W R beteilig-
ten Verfasser aus Wissenschaft und Praxis sowie 
deren Wirkungsstätten. 
- Im Verzeichnis der Abkürzungen wird die Be-
deutung der in den Stichwörtern benutzten 
Abkürzungen festgelegt. 
Während die bisher angesprochenen Verzeichnisse 
am Anfang des H W R stehen, sind die folgenden 
Register am Ende des H W R eingefügt: 
- Eine personen- bzw. institutionenbezogene 
Benutzung des H W R wird neben dem Autoren-
verzeichnis durch das umfangreiche Personen-
und Institutionenregister erleichtert. Bei seiner 
Erstellung wurden auch Nennungen in den Lite-
raturverzeichnissen der Stichwörter berücksich-
tigt. Die Namen der Autoren von HWR-Stich-
wörtern sind durch Fettdruck hervorgehoben, 
ebenso die Anfangsspalten der zugehörigen 
Stichwörter. 
- Zur sachlichen Orientierung des Lesers dient das 
umfangreiche Sachregister. Es enthält neben den 
durch Fettdruck hervorgehobenen Stichwör-
tern Sachwörter mit zugehörigen Spaltenanga-
ben als Fundstellen. Das Auffinden von Begrif-
fen ist sowohl über das Sachregister als auch 
über die „Toten Stichwörter" gemäß Ziffer 4 
möglich. 
6. Die Stichwörter „Benelux", „Frankreich", „Finan-
cial Accounting" (d. h. Jahresabschluß in den USA) 
und „Forderungen" mußten im letzten Moment 
entfallen. Entsprechende Verweise sind daher -
soweit noch vorhanden - gegenstandslos. 
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XXXIX Autorenverzeichnis X L 
H A M M A N N , P E T E R Prof. Dr. 
Universität Bochum 
Produktpolitik 1603-1611 
H A U S C H I L D T , J Ü R G E N Prof. Dr. 
Universität zu Kiel 
Erfolgsanalyse 544-553 
H A V E R M A N N , H A N S W P Prof. Dr. Dr. h. c. 
K P M G Deutsche Treuhandgesellschaft, Düsseldorf 
Prüfung des Jahresabschlusses 1652-1661 
H A Y , P A U L H E L M U T Dipl.-Kfm. 
Mannesmannröhren-Werke A G , Düsseldorf 
Projektabrechnung 1635-1643 
mit H I E R O N I M U S , A L B E R T 
und H u s s , H A N S - P E T E R 
H E I G L , A N T O N Prof. Dr. 
Universität Erlangen-Nürnberg 
Interne Revision 947-955 
Umweltschutz 1960-1969 
H E I N E N , E D M U N D Prof. em. Dr. Dr. h.c. muh. 
Universität München 
Kostenrechnung 1234-1242 
mit D I E T E L , B E R N H A R D 
H E I N H O L D , M I C H A E L StB Prof. Dr. 
Universität Marburg 
Umsatzsteuer 1945-1952 
H E L L W I G , K L A U S Prof. Dr. 
Universität Ulm 
Verrechnungspreise 2055-2063 
H E R Z I G , N O R B E R T WP/StB Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Vermögensteuer 2045-2055 
H E U B E C K , K L A U S Dr. 
Köln 
Pensionen 1502-1513 
H I E R O N I M U S , A L B E R T , Dr. 
Mannesmannröhren-Werke A G , Düsseldorf 
Projektabrechnung 1635-1643 
mit H A Y , P A U L H . und H u s , H A N S - P E T E R 
H I L K E , W O L F G A N G Prof. Dr. 
Universität Freiburg 
Neutrale Aufwendungen und Erträge 1415-1419 
H Ö F F K E N , E R N S T Dr. 
Thyssen Industrie A G , Essen 
Vertriebskosten 2076-2084 
H Ö H N , S I E G F R I E D 
Volkswagen A G , Wolfsburg 
Langfristige Planung 1334-1339 
mit K R E I K E B A U M , H A R T M U T 
H O R C H L E R , W E R N E R Dr. | 
Umsatzerlöse 1923-1927 
H O R V À T H , P É T E R Prof. Dr. 
Universität Stuttgart 
Controlling 322-334 
H U C H , B U R K H A R D Prof. Dr. 
Universität Hildesheim 
E D V und Bilanzanalyse 429-436 
H U M M E L , S I E G F R I E D Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Relevante Kosten 1713-1717 
H u s , H A N S - P E T E R , Dr. 
Mannesmannröhren-Werke A G , Düsseldorf 
Projektabrechnung 1635-1643 
mit H A Y , P A U L H . und H I E R O N I M U S , A L B E R T 
J A C O B S , O T T O H . Prof. Dr. 
Universität Mannheim 
Unternehmensbewertung 1977-1988 
mit S C H E F F L E R , W O L F R A M 
Wirtschaftsgut 2188-2197 
mit S C H E F F L E R , W O L F R A M 
J A E C K E L , U L F Dipl.-Kfm. 
T U Clausthal, Clausthal-Zellerfeld 
Gewinnpoiitik 789-798 
mit M A T S C H K E , M A N F R E D J Ü R G E N 
J A E N S C H , G Ü N T E R Dr. 
Siemens A G , München 
Entwicklungskosten 530-537 
J A H N K E , B E R N D Prof. Dr. 
Universität Tübingen 
EDV-Anwendungssysteme 422-429 
J A S C H K E , T H O M A S Dr. 
Bertelsmann A G , Gütersloh 
Zahlungsverkehr 2229-2236 
mit S T E I N E R , M A N F R E D 
J E H L E , E G O N Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Divisionskalkulation 379-384 
J O H A N S E N , A K S E L R U N G E 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Kopenhagen 
Dänemark 335-348 
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J O K I S C H , J E N S Prof. Dr. 
Universität Stuttgart 
Kalkulation 1021-1030 
K A H L E , E G B E R T Prof. Dr. 
Universität Lüneburg 
Mittelständische Unternehmungen 1406-1414 
K A R G L , H E R B E R T Prof. Dr. 
Universität Mainz 
EDV und Buchhaltung 436-449 
K E R N , W E R N E R Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Break-even-Analyse 261-275 
Kapazität 1055-1063 
K L A U S , H A N S Prof. Dr. 
Fachhochschule Kiel 
Gewinnbeteiligung 773-782 
mit S T E I N M A N N , H O R S T 
K L O O C K , J O S E F Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Dynamische Bilanz 384-399 
Plankostenrechnung 1551-1568 
K O B A Y A S H I , T E T S U O Prof. Dr. 
Kobe University 
Management Accounting 1381-1392 
K O C H , H E L M U T Prof. em. Dr. Dr. h. c. 
Universität Münster 
Erfolgsrechnung 553-562 
K Ö H L E R , R I C H A R D Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Absatzsegmentrechnung 7-15 
K Ö T Z L E , A L F R E D Dr. 
Universität Tübingen 
Wirtschaftsrechnen 2215-2228 
K R E I K E B A U M , H A R T M U T Prof. Dr. 
Universität Frankfurt 
Langfristige Planung 1334-1339 
mit H Ö H N , S I E G F R I E D 
K R O P F F , B R U N O Prof. Dr. 
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Publizität 1669-1678 
K R U S C H W I T Z , L U T Z Prof. Dr. 
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Statische Investitionsrechnung 1859-1869 
K U H N , K L A U S Prof. Dr. Dr. h.c. 
Essen 
Sonderposten mit Rücklageanteil 1821-1828 
K U P S C H , P E T E R WP/StB Prof. Dr. 
Universität Bamberg 
Subventionen 1902-1911 
K U R O D A , M A S A T O S H I Prof. Dr. 
Kobe University 
Japan 1013-1020 
K Ü P P E R , H A N S - U L R I C H Prof. Dr. 
Universität München 
Abschreibungen 15-29 
Fixe und variable Kosten 647-656 
Kostenbewertung 1179-1188 
K Ü P P E R , W I L L I Prof. Dr. 
Universität Oldenburg 
Anlagenrechnung 65-76 
K Ü T I N G , K A R L H E I N Z Prof. Dr. 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Zwischengewinneliminierung 2273-2282 
L A C H N I T , L A U R E N Z Prof. Dr. 
Universität Oldenburg 
Bewegungsbilanz 183-191 
Kosten- und Erlösartenrechnung 1257-1264 
mit A M M A N N , H E L M U T 
L A N F E R M A N N , J O S E F WP Dipl.-Kfm. 
Deutsche Treuhandgesellschaft A G , Düsseldorf 
Eigene Anteile 473-481 
L A N G E , C H R I S T O P H Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Anlagencontrolling 57-65 




L A Y E R , M A N F R E D Prof. Dr. 
Universität Hamburg 
Inventur 955-964 
L E D E R L E , H E R B E R T Dr. 
Volkswagen Sachsen G m b H , Mosel 
Südamerika 1911-1921 
L u , J E F F E R S 
Nanjing University 
China 311-322 
mit C A O , Y O U G Q I N und Z H O U , S A N D U O 
XLIII Aurorenverzeichnis XLIV 
L u c i u s , W U L F D . V O N Dr. 
Verlag Gustav Fischer, Stuttgart 
Zeitschriften 2236-2244 
L Ü C K , W O L F G A N G WP/StB Prof. Dr. 
Universität Marburg 
Aktivierte Eigenleistung 41-45 
Ausgaben und Einnahmen 101-108 
L Ü C K E , W O L F G A N G StB Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Kurzfristige Erfolgsrechnung 1315-1326 
Rechnungswesen 1686-1703 
M Ä N N E L , W O L F G A N G Prof. Dr. 
Universität Nürnberg 
Erlösrechnung 562-580 
Grenz- und Residualkosten 819-824 
M A L T R Y , H E L M U T A R Dr. 
Universität zu Köln 
Bilanzpolitik 229-239 
mit S I E B E N , G Ü N T E R und B A R I O N , H E I N Z -
J Ü R G E N 
Gewinn- und Verlustrechnung 747-757 
mit S I E B E N , G Ü N T E R und B A R I O N , H E I N Z -
J Ü R G E N 
M A R R É , H E R I B E R T Dr. 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
Verlage 2023-2032 
M A T S C H K E , M A N F R E D J Ü R G E N Prof. Dr. 
T U Clausthal, Clausthal-Zellerfeld 
Gewinnpolitik 789-798 
mit J A E C K E L , U L F 
M A T T H E S , W I N F R I E D Prof. Dr. 
Universität - G H S Wuppertal 
Kontenrahmen 1123-1133 
M A U L , K A R L - H E I N Z WP/StB Dr. 
Treuhand-Vereinigung A G , Frankfurt/M. 
Sonstige betriebliche Aufwendungen und 
Erträge 1828-1833 
M E F F E R T , H E R I B E R T Prof. Dr. 
Universität Münster 
Preispolitik 1583-1592 
mit B E N K E N S T E I N , M A R T I N 








M E R T E N S , P E T E R Prof. Dr. 
Universität Erlangen - Nürnberg 
EDV 415-422 
M I L L E R , F R A N K WP/StB Dipl.-Kfm. 
Berlin 
Fusionsbilanz 688-698 
mit B R Ö N N E R , H E R B E R T 
M I L L I N G , P E T E R StB Prof. Dr. 
Universität Osnabrück 
Kostenstellenrechnung 1249-1257 
M Ö L L E R , H A N S P E T E R Prof. Dr. 
R W T H Aachen 
Gewinneinbehaltung 784-789 
M O X T E R , A D O L F Prof. Dr. 
Universität Frankfurt 
Statische Bilanz 1852-1859 
M Ü L L E R , H A N S - P E T E R RA 
Bad Homburg 
Rücklagen 1737-1747 
M Ü L L E R , W E L F WP/StB/RA Dr. 
K P M G Deutsche Treuhand-Gesellschaft A G , 
Frankfurt/M. 
Rückstellungen 1747-1756 
mit T R I E S , H E R M A N N - J O S E F 
M Ü L L E R , E B E R H A R D Dr. 
Gifhorn 
Spanien 1842-1851 
N A U M A N N , K L A U S - P E T E R Dr. 
Verbindlichkeiten 1989-1997 
mit S C H R U F F , L O T H A R 
N I E H U S , R U D O L F J . WP/StB 
Düsseldorf 
Internationales Rechnungswesen 936-946 
N Ü C K E , H E I N R I C H WP Dr. 
K P M G Deutsche Treuhand-Gesellschaft A G , 
Düsseldorf 
Anschaffungskosten 83-87 
O E T T L E , K A R L Prof. Dr. 
Universität München 
Kameralistik 1048-1055 
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O R D E L H E I D E , D I E T E R Prof. Dr. 
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mit G E N T Z , M A N F R E D 
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P E E M Ö L L E R , V O L K E R H . Prof. Dr. 
Universität Erlangen - Nürnberg 
Finanzbuchhaltung 594-603 
P E L L E N S , B E R N H A R D Dr. 
Universität Bochum 
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Universität Lüneburg 
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P O L A S C H E W S K I , E D W I N Prof. Dr. 
Berlin 
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P O T T H O F F , E R I C H WP Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
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R A U T E N B E R G , H A N S G Ü N T E R Dr. 
R W T H Aachen 
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mit V O R M B A U M , H E R B E R T 
R E B L I N , E R H A R D Prof. Dr. 
Tübingen 
EDV und Kostenrechnung 462-473 
R E I C H M A N N , T H O M A S Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Zuschlagskalkulation 2262-2272 
R E I N E R M A N N , H E I N R I C H Prof. Dr. 
Hochschule f. Verwaltungswissenschaften, Speyer 
Kosten/Nutzen-Analyse 1227-1234 
R E I N H A R D , H E R B E R T 
RWE Energie A G , Essen 
Sachanlagen 1757-1761 
R I E B E L , P A U L Prof. Dr. Dres. h. c. 
Universität Frankfurt 
Deckungsbeitragsrechnung 364-379 
R O S E , G E R D StB Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
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R O S E N B E R G , O T T O Prof. Dr. 
Universität - G H S Paderborn 
Umsatzplan 1935-1945 




S A R X , M A N F R E D WP/StB Prof. Dr. 
München 
Vorräte 2120-2124 
S A U L , H A N S - J O A C H I M Dipl.-Kfm. 
Braunschweig 
Materialkosten 1392-1401 
S C H A N Z , G Ü N T H E R Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Verhaltenswissenschaftliche Ansätze 2005-2012 
S C H E D L B A U E R , H A N S WP/StB Prof. Dr. 
Augsburg 
Planabschluß 1537-1543 
S C H E F F L E R , E B E R H A R D Prof. Dr. 
Mitglied des Vorstandes der BATIG, Hamburg 
Finanzanlagen 587-594 
S C H E F F L E R , W O L F R A M Prof. Dr. 
Unternehmensbewertung 1977-1988 
mit J A C O B S , O T T O H . 
Wirtschaftsgut 2188-2197 
mit J A C O B S , O T T O H . 
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S C H E R R E R , G E R H A R D StB Prof. Dr. 
Universität Regensburg 
Gewinn und Verlust 738-747 
Kostenabweichungen 1168-1178 
S C H I E D M E Y E R , W A L T E R 
SEL A G , Stuttgart 
Lohnbuchhaltung 1375-1380 
S C H I E R E N B E C K , H E N N E R Prof. Dr. 
Universität Münster 
Innerbetriebliche Leistungen 910-920 
S C H I L D B A C H , T H O M A S Prof. Dr. 
Universität Passau 
Adressaten 30-36 
mit F E L D H O F F , M I C H A E L 
Substanz- und Kapitalerhaltung 1888-1901 
S C H I R M E I S T E R , R A I M U N D Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Betriebsbuchhaltung 153-163 
S C H M I D T , R A L F - B O D O Prof. Dr. t 
Freiburg 
Gewinnverwendung 798-803 
S C H N E E L O C H , D I E T E R StB Prof. Dr. 
Fernuniversität GHS Hagen 
Latente Steuern 1339-1346 
S C H N E I D E R , D I E T E R Prof. Dr. Dr. h. c. 
Universität Bochum 
Geschichte der Buchhaltung und Bilanzie-
rung 712-721 
S C H O B E R , F R A N Z Prof. Dr. 
Universität Freiburg 
Prognose- und Optimierungsrechnung 
1621-1634 
S C H O E N F E L D , H A N N S M A R T I N W . Prof. Dr. 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
Humanvermögen 889-896 
S C H R E D E L S E K E R , K L A U S Prof. Dr. 
Universität Innsbruck 
Sozialbilanz 1833-1842 
S C H R E I B E R , U L R I C H Prof. Dr. 
Universität Hannover 
E D V und Jahresabschluß 456-462 
S C H R U F F , L O T H A R Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Verbindlichkeiten 1989-1997 
mit N A U M A N N , K L A U S - P E T E R 
S C H W A R Z E , J O C H E N Prof. Dr. 
Universität Hannover 
Finanzmathematik 628-636 




mit F R I E D L , B I R G I T 
Kostenkategorien 1208-1216 
Pagatorische Bilanz 1489-1502 
S E E B E R G , T H O M A S Dr. 
Siemens A G , München 
Mietanlagen 1401—1406 
S E E L B A C H , H O R S T Prof. Dr. 
Universität Haniburg 
Dynamische Investitionsrechnung 399-414 
S E I B T , D E I T R I C H Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Informationssystem-Controlling 901-910 
S E I C H T , G E R H A R D Prof. Dr. 
WUWicn 
Österreich, Besonderheiten des Rechnungs-
wesens 1447-1456 
Verwaltungskosten 2084-2090 
S E L C H E R T , F R I E D R I C H W I L H E I J V I Prof. Dr. 
Universität Gießen 
Anhang 45-57 
S I E B E N , G Ü N T E R Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Bilanzpolitik 229-239 
mit B A R I O N , H E I N Z - J Ü R G E N und M A L T R Y , 
H E L M U T 
Gewinn- und Verlustrechnung 747-757 
mit B A R I O N , H E I N Z - J Ü R G E N und M A L T R Y , 
H E L M U T 
S I E G E L , T H E O D O R Prof. Dr. 
T U Berlin 
Eigcnkapital 481-490 
Reparaturen 1728-1736 
SIEPE, G Ü N T E R Dipl.-Kfm. 
Treuarbeit A G , Düsseldorf 
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nahme 757-763 
S I G L E , H E R M A N N Dipl.-Kfm. 
Düsseldorf 
Bilanzstrukturpolitik 239-249 
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S I G L O C H , J O C H E N Prof. Dr. 
Universität Bayreuth 
Schulden ' 1769-1775 
S I M O N J O N B . 
Großbritannien 840-851 
mit B R I S T O N , R I C H A R D J . 
S O L A R O , D I E T R I C H Dr. 
Andlinger Corp. N.Y., Lehrbeauftragter 
an der Universität Stuttgart 
Investitionskontrolle 964-968 
S P R E M A N N , K L A U S Prof. Dr. 
Hochschule St. Gallen 
EDV und Finanzierungsrechnung 449-456 
S T A N D O P , D I R K Prof. Dr. 
Universität Osnabrück 
Aquivalenzziffernkalkulation 36-41 
S T A T H O P O U L O S , A T H A N A S I U S N . Prof. Dr. 
Wirtschaftshochschule Athen 
Griechenland 832-840 




mit J A S C H K E , T H O M A S 
S T E I N M A N N , H O R S T Prof. Dr. 
Universität Erlangen - Nürnberg 
Gewinnbeteiligung 773-782 
mit K L A U S , H A N S 




S T R E I T F E R D T , L O T H A R Prof. Dr. 
Universität Hamburg 
Kostenmanagement 1216-1227 
S Ü C H T I N G , J O A C H I M Prof. Dr. 
Universität Bochum 
Kreditinstitut 1298-1315 
S W O B O D A , P E T E R Prof. Dr. 
Universität Graz 
Simultane Investitionsrechnung 1808-1821 
T E R N I R S E N , K L A U S Dipl.-Vw. 
Krupp Koppers GmbH, Essen 
Plankalkulation 1544-1551 
T H O M , N O R B E R T Prof. Dr. 
Universität Bern 
Kontrolle 1140-1145 
T R I E S , H E R M A N N - J O S E F Dr. 
K P M G Deutsche Treuhand-Gesellschaft A G , 
Frankfurt/M. 
Rückstellungen 1747-1756 
mit M Ü L L E R , W E L F 
T R O S S M A N N , E R N S T Prof. Dr. 
Universität Hohenheim, Stuttgart 
Kostenfunktionen 1194-1208 
T S C H A M M E R - O S T E N , B E R N D T Prof. Dr. 
Universität Hannover 
Privathaushalt 1598-1602 




V O D R A Z K A , K A R L Prof. Dr. 
Universität Linz 
Vergleichsrechnungen 1997-2005 
V O R M B A U M , H E R B E R T Prof. em. Dr. 
R W T H Aachen 
Liquidität 1354-1360 
W A G E N H O F E R , A L F R E D Prof. Dr. 
Universität Graz 
Rechtsformen 1703-1713 
W A G N E R , F R A N Z W . Prof. Dr. 
Universität Tübingen 
Steuerbilanz 1869-1880 
W E B E R , C L A U S - P E T E R RA Dr. 
Arthur Andersen & Co. G m b H , Hamburg 
Anlagespiegel 76-82 
W E B E R , E B E R H A R D 
Prüfungsbericht 1661-1668 
m i t G M E L i N , H A N S J Ö R G 
W E B E R , H E L M U T K U R T Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Kosten und Erlöse 1264-1272 
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W E B E R , J Ü R G E N Prof. Dr. 
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Verkehrsbetrieb 2012-2022 
LI Autorenverzeichnis LH 
W E I L E N M A N N , P A U L Prof. Dr. 
Universität Zürich 
Konto 1133-1140 
W E I Z Ä C K E R , C A R L C H R I S T I A N V O N Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Energiekosten 517-5 23 
mit W E L S C H , H E I N Z Dr. 
W E L S C H , H E I N Z Dr. 
Universität zu Köln 
Energiekosten 517-523 
mit W E I Z Ä C K E R , C A R L C H R I S T I A N V O N 
W I T T E , E B E R H A R D Prof. Dr. 
Universität München 
Liquiditätspolitik 1369-1375 
W Ö H E , G Ü N T E R Prof. Dr. Dr. h. c. 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Bilanz 202-211 
W O H L G E M U T H , M I C H A E L StB Prof. Dr. 
Universität G H S Duisburg 
Herstellungskosten 882-889 




Z H O U , S A N D U O Prof. 
Nanjing University 
China 311-322 
mit C A O , Y O U G Q I N und L u , J E F F E R S 
Z I E R O T H , D I E T E R Dipl.-Kfm. 
Robert Bosch G m b H , Stuttgart 
Investitionsplanung 968-977 
Z Ü N D , A N D R É Prof. Dr. 
Hochschule St. Gallen 
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Datenverarbeitung und Lochkartentechnik 
ADL-Nachrichten 
Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. : Rech-
nungslegung und Prüfung der Unterneh-
men. Bcarb. von K. H . Forster, R. Goerde-
ler, J. Lanfermann, H . P. Müller, W. Mül-
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Absetzung für außergewöhnliche technische 
und wirtschaftliche Abnutzung 
Absetzung für Substanzverringerung 





American Institute of Certified Public 
Accountants (New York) 
Arbeitskreis 
Aktiengesetz 
Allgemeines Statistisches Archiv 
alphabetisch 
American Management Association 
American Journal of Sociology 
































































Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial-
politik 
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten der Bundesrepu-
blik Deutschland 
Artikel 
Accounting Standard Board 
Accounting Standards Committee 
Administrative Science Quarterly 
Association 




aus dem Englischen, Französischen 
usw. 
Ausgabe(n) 





Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung 
Außenwirtschaftsgesetz 





Sammlung der Entscheidungen des Bundes-
arbeitsgerichtes 
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, 
Berlin 
Bundesanzeiger 




Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände 
Bundesverband Deutscher Banken 




Bcck'scher Bilanzkommentar, bearb. von 
W. D. Budde, H . Clemm,M. Pankow, 





LV Verzeichnis der Abkürzungen LVI 
Bern. Bemerkungen ) DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 
Ber. Bcricht(e) dgl. dergleichen 
BerlinFG Berlinförderungsgesetz d.h. das heißt 
Beschl. Beschluß dies. dieselbe(n) 
Betr., betr. Betreff, betrifft DI H T Deutscher Industrie- und Handelstag 
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz DIN Deutsche Industrie-Norm 
BcvvDV Durchführungsverordnung zum Bewer- DIN-Mitt. DIN-Mitteilungen 
tungsgesetz Diss. Dissertation 
BewG Bewertungsgesetz D M Deutsche Mark 
BFH Bundesfinanzhof D M BEG DM-Bilanz-Ergänzungsgesetz 
BFHE Sammlung der Entscheidungen des Bundes- D M B G DM-Bilanzgesctz 
finanzhofs DMEB DM-Eröffnungsbilanz 
BFuP Betriebswirtschaftliche Forschung und Drucks. Drucksache 
Praxis DStR Deutsche Steuerrundschau 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch DStZ Deutsche Steuerzeitung 
BGBl. Bundesgesetzblatt DStZA Deutsche Steuerzeitung (Ausgabe A) 
B G H Bundesgerichtshof DSuDS Datenschutz und Datensicherung 
BGHST Amtliche Sammlung der Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofes in Strafsachen 
DSWR Datenverarbeitung in Steuer, Wirtschaft und 
Recht 
B G H Z Amtliche Sammlung der Entscheidungen dt. deutsch 
des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Dt. Ges. f. B. Deutsche Gesellschaft für Betriebswirt-
B H G Berlinhilfcgesetz schaft 
B H O Bundcshaushaltsordnung DU Die Unternehmung 
BiRiLiG Bilanzrichtlinicn-Gesetz durchges. durchgesehen 
BKA Bundeskartellamt DV Datenverarbeitung 
Bl. Blatt, Blatter DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalvse 
BiMF Bundesminister der Finanzen e.V. 
BMJ 
BMWi 
Bundesminister der Justiz DVO Durchführungsverordnung 
Bundesminister für Wirtschaft EAbgG Ergänzungsabgabegesetz 
BörsG Börsengesetz ebd. ebenda 
BPG Buchprüfungsgcscllschaft econ. economic(al) economy 
BR Bundesrat ED Exposure Draft 
BR-Drs. Bundesrats-Drucksachc Ed. Edition 
BRH Bundesrechnungshof cd. edition, edited 
Brit.JSoc. The British Journal of Sociology EDV Elektronische Datenverarbeitung 
BauspkG Bausparkassengcsetz eG eingetragene Genossenschaft 
BStBl Bundessteuerblatt EG Europäische Gemeinschaft 
BT Bundestag EGAktG Einführungsgesetz zum AktG 
BTA Bürotechnik und Automation EG BGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
BT-Drs. Bundestags-Drucksache Gesetzbuch 
BTO Bürotechnik und Organisation EGHGB Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 
Buchdr. Buchdruckerei EG-Richtl. Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft 
BuchrVO Verordnung über die landwirtschaftliche EigBG Eigenbetriebsgesetz 
Buchführung EigBVÜ Eigenbetriebsverordnung 
Buchh. Buchhandlung Einl. Einleitungen ) 
BVerfG Bundesverfassungsgericht einschl. einschließlich 
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungs- EJ Economic Journal 
gerichts EK01 Unbelastetes, aus ausländischen Einkünften 
BVerwG Bundesverwaltungsgericht entstandenes Eigenkapital gemäß § 30 
BVcrwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungs-
gerichts 
Absatz 2 Nummer 1 des Körperschaftsteu-
ergesetzes 
BWL Betriebswirtschaftslehre EK02 Unbelastetes, aus steuerlichen Vermögens-
bwl. betriebswirtschaftlich, -c, -er, -es mehrungen entstandenes Eigenkapital 
bzw. beziehungsweise gemäß § 30 Absatz 2 Nummer 2 des Körper-
ca. circa schaftsteuergesetzes 
Cai. Man. R California Management Review EK03 Vordem 1. 1. 1977 entstandene Altrückla-
CostAcc. The Cost Accountant gen gemäß § 30 Absatz 2 Nummer 3 des 
C.p. ceteris paribus Körperschaftstcuergcsetzes 
Curr. Soc. Current Sociology EK04 Einlagen der Anteilseigner gemäß § 30 
dargest. dargestellt Absatz 2 Nummer 4 des Körperschaftsteu-
Data Proc. Data Processing ergesetzes 
Ermäßigtes, mit 36% besteuertes verwend-DB Der Betrieb oder Deutsche Bundesbahn EK36 
DBA Doppelbesteuerungsabkommen bares Eigenakpital gemäß § 30 Absatz 1 
DBB Deutsche Bundesbank Nummer 2 des Körperschaftstcuergcsetzes 
DBP Deutsche Bundespost EK 56 Vollbelastetes verwendbares Eigenkapital 
DBW Die Betriebswirtschaft gemäß § 30 Absatz 1 Nummer 1 des Körper-
DepG Depotgesetz schaftstcuergcsetzes 
ders. derselbe enth. enthaltend 
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft ErbSt Erbschaftstcuer 




























































Europäische Rechnungseinheit GcwStR 
ergänzt(e) gez. 
Ergänzungsheft gez. Bl. 
erklärend, erklärt G G 
Erlaß, Erläutcrung(cn) ggf. 
erläuternd, erläutert G H S 
Erscheinung, erscheint, erschienen G K R 
crweitert(e) G K V 
Einkommensteuer G m b H 














Financial Accounting Standard G T A 
Financial Accounting Standards Board GuV 
(USA) GVB1. 
Fortschrittliche Betriebsführung GWB 
Festgabe G W G 
Festschrift 
Finanzgericht H . 
Gesetz über die Angelegenheit der frciwilli- h. A. 
gen Gerichtsbarkeit Habilschr. 
Fachgutachten des IdW H B 
Financial Executive Handb. 
Fachnachrichtcn des IdW (internes Mietei- Hbd 






Forschung und Entwicklung 
Gesetz 
Gewinnabführungsvertrag 
Gesetz für Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit H d W 1 
Gesetzblatt 
Handbook of German Business Manage-
ment, hrsg. von E. Grochla, E. Gaugier, H . H d W 2 
E. Büschgen, K. Chmielewicz, A. G . Coe-
nenberg, W. Kern, R. Köhler, H . Mcffcrt, 
M . Schweitzer, N . Szyperski,W. Wittmann, H d W W 
K. v. Wysocki, Stuttgart u.a. 1989 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
Gesamtverband der deutschen Versichc-
rungswirtschaft 
Geburtstag H FA 
gedruckt 
Gesellschaft für Finanzwirtschaft in der H G B 
Unternchmcnsführung e. V. H G r G 
Genossenschaft hist. 
Genossenschaftsgesetz h. L. 
Getrennte Paginierung h. M . 
Gewerbeertragsteuer H R 
Gewerbekapitalstcuer H R A 



























Gesetz für technische Arbeitsmittel 
Gewinn- und Verlustrechnung 
Gesetz- und Verordnungsblatt 









Harvard Business Review 
Handbuch des Jahresabschlusses in Einzel-
darstellungen 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften 
Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 
hrsg. v. E. v. Beckerath, C. Brinkmann, E. 
Gutenberg, G. Haberler, H . Jecht, W. Jöhr, 
F. Lütge, A. Predöhl, R. Schaeder,W. 
Schmidt-Rimpler, W. Weber, L. v. Wiese, 
Stuttgart/Tübingen/Göttingen, 1956-65 
Handbuch der Wirtschaftswissenschaften, 
hrsg. v. K. HaxundT. Wessels, 1. Aufl . , 
Köln/Opladen 1958-59 
Handbuch der Wirtschaftswissenschaften, 
hrsg. v. K. HaxundT. Wessels, ! Aufl. , 
Köln/Opladen 1966 
Handwörterbuch der Wirtschaftswissen-
schaft, hrsg. v. W. Albers, E. Born, E. Dürr, 
H . Hesse, A. Kraft, H . Limpcrt, K. Rose, 
H . H . Rupp,H. Schorf, K. Schmidt, W. 
Wittmann, Stuttgart u. a. 1977-82 
Hauptfachausschuß des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V. 
Handelsgesetzbuch 
Haushaltsgrundsätzegcserz 




Human Resource Accounting 
Human Resource Cost Accounting 
Herausgeber 
herausgegeben 
LIX Verzeichnis der Abkürzungen LX 
H R V Handcisregisterverordnung i.e.S. im eigentlichen Sinn, im engeren Sinn 
H R V A Human Resource Value Accounting IFAC International Federation of Accountants 
Hs.(Hss.) Handschrift(cn) Ifo Institut für Wirtschaftsforschung 
hs. handschriftlich IHK Industrie- und Handelskammer 
H V Hauptversammlung IKR Industrickontenrahmen des Bundesverban-
Hw. Handwörterbuch des der deutschen Industrie 
H W A Handwörterbuch der Absatzwirtschaft, i . L in Liquidation 
hrsg. v. B. Tietz, Stuttgart 1974 III. Illustration, Illustrator 
H W B 1 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, ill. illustriert 
hrsg. v. H . Nicklisch, 1. Aufl., Stuttgart Impr. Imprimerie 
1926-28 Ind. Lab. Rei. R. Industrial and Labor Relation Review 
H W B 2 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Ind. Man. R Industrial Management Review 
hrsg. v. H . Nicklisch, 2. Aufl., Stuttgart Ind.Rel.J. Industrial Relations Journal 
1938-39 Inf. Die Information über Steuer und Wirtschaft 
H W B 3 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, inkl. inklusive 
hrsg. v. H . Seibschab und K. Schwantag, insb. insbesondere 
3. Aufl., Stuttgart 1957-62 intern. international 
H W B 4 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Int.JAcc. The International Journal of Accountancy 
hrsg. v. E. Grochla und W. Wittmann, Introd. Introduction 
4. Aufl., Stuttgart 1974-76 InvZulG Investitionszulagengesetz 
H W F Handwörterbuch der Finanzwirtschaft, 10 Industrielle Organisation 
HWFÜ 
hrsg. v. H . G . Büschgen, Stuttgart 1976 i.S. im Sinne 
Handwörterbuch der Führung, hrsg. v. A. i.S.d. im Sinne der 
Kieser, G . Reber und R. Wunderer, Stutt- i.S.v. im Sinne von 
gart 1987 i .V.m. in Verbindung mit 
H W O 1 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. i.w. S. im weiteren Sinn 
E. Grochla, 1. Aufl., Stuttgart 1969 J Journal 
H W O 2 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. JAcc Journal of Accountancy 
E. Grochla, 2. Aufl., Stuttgart 1980 JAcc. Res. Journal of Accounting Research 
H W O 3 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. jährl. jährlich 
E. Frese, 3. Aufl., Stuttgart 1992 Jb. Jahrbuch 
HWÖ Handwörterbuch der Öffentlichen Betriebs- Jb. f. N . u. Stat. Jahrbücher für Nationalökonomie und Stati-
wirtschaft, hrsg. v. K. Chmiclewicz, P. Eich- stik 
horn, Stuttgart 1989 Jb. f. Sozwiss. Jahrbuch für Sozialwissenschaften 
H W P 1 Handwörterbuch des Personalwesens, hrsg. JBus. Journal of Business 
v. E. Gaugier, Stuttgart 1975 JEThcory Journal of Economic Theory 
H W P 2 Handwörterbuch des Pcrsonalwesens, hrsg. JfB Journal für Betriebswirtschaft 
v. E. Gaugier und W. Weber, 2. Aufl., Stutt- JRn. The Journal of Finance 
gart JFin. Quant. Anal. Journal of Financial and Quantitative Analy-
HWPlan Handwörterbuch der Planung, hrsg. von N. sis 
Szyperski mit Unterstützung von U . JR. Jahrgang 
Winand, Stuttgart 1989 Jh. Jahrhundert 
HWProd Handwörterbuch der Produktionswirt- JInd.Eng. The Journal of Industrial Engineering 
schaft, hrsg. v. W. Kern, Stuttgart 1979 JPol.E The Journal of Political Economy 
H W R 1 Handwörterbuch des Rechnungswesens, Jr. Junior 
hrsg. v. E. Kosiol, 1. Aufl., Stuttgart 1970 KAG Kommunalabgabcgesetz 
H W R 2 Handwörterbuch des Rechnungswesens, KAGG Gesetz über Kapitalanlagegcsellschaften 
hrsg. v. E. Kosiol, K. Chmiclewicz und KapESt Kapitalertragsteuer 
M . Schweitzer, 2. Aufl., Stuttgart 1981 KapErhG Kapitalerhöhungsgesetz 
HWRcv Handwörterbuch der Revision, hrsg. v. A. Kat.,kat. Katalog, katalogisieren 
G. Coenenberg und K. v. Wysocki, Stuttgart kauf m. kaufmännisch, -c, -er, es 
1983 KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
HypbG Hypothekenbankgesetz Kfz Kraftfahrzeug 
i.allg. im allgemeinen KG Kommanditgesellschaft 
IAA International Accounting Association KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien 
IAS International Accounting Standard KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Vcr-
IASC International Accounting Standards Com- waltungsvereinfachung 
mittee KHBV Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
IBM-Nachr. IBM-Nachrichten KO Konkursordnung 
IBM Svst.J. IBM Systems Journal Komm. Kommentator, Kommentar 
IBZ Internationaler betriebswirtschaftlicher KostO Kostenordnung 
Zeitschriftenreport KRP Kostenrechnungs-Praxis 
ICRA International Center for Research in KSt Körperschaftstcuer 
Accounting KStDV Körperschaftsteuer-Durchführungsvcrord-
i.d.Fass. in der Fassung nung 
i .d.R. in der Regel KStG Körperschaftsteuergesetz 
i.d.S. in diesem Sinne KStR Körperschaftsteucr-Richtlinien 
IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch- Kt. Karte(n) 
land e.V. KVSt Kapitalverkehrsteuer 
LXI Verzeichnis der Abkürzungen LXI1 
KVStG Kapitalverkchrsteuergesetz O E C D Organization for Economic Cooperation 
KWG Kreditwesengesetz and Development 
LAG Lastenausgleichsgesetz OEEC Organization for European Economic 
LFB liquiditätsmäßig-finanzieller Bereich Cooperation 
lfd. laufend(en) OFD Oberfinanzdirektion 
Lfg. Lieferung o.g. oben genannt 
LG Landgericht O G H Oberster Gerichtshof (Köln) 
L H O Landeshaushaltsordnung O H G offene Handelsgesellschaft 
Lit., lit. Literatur, literarisch o.J. ohneJahr 
LkR Lexikon des kaufmännischen Rechnungs- O L G Oberlandesgericht 
wesens o.O. ohne Ort 
Losebls. Loseblattsammlung O.O.U.J. ohne Ort und Jahr 
L R H Landesrechnungshof OR Operations Research 
LRP Long Range Planning Org. Organisation 
LSBÖ Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund Orig. Original 
der Selbstkosten bei Bauleistungen... O R Q Operations Research Quarterly 
(1940) ORSA Operations Research Society of America 
LSÖ Leitsätze für die Preisermittlung der Selbst- o.V. ohne Verfasser 
kosten (1938) ÖVD Öffentliche Verwaltung und Datenverarbei-
LSP Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund tung 
von Selbstkosten (1953) O V G Oberverwaltungsgericht 
LSP-Bau Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
von Selbstkosten (LSP-Bau; 1972) P pagina, page 
LSt Lohnsteuer p.a. per annum 
LStDV Lohnsteuer-Durchführungsverordnung PE Process Engineering 
LStR Lohnsteuer-Richtlinien PI. Plan 
LZB Landcszentralbank Praef. Praefatio 
Man. Int. R. Management International Review PSQ Political Science Quarterly 
Man. Rev. Managerial Review- PublG Publizitätsgesetz 
Man. Sc. Management Science OJE Quarterly Journal of Economics 
Masch.-Sehr. Maschinenschrift R. Reihe 
(oder Masch. ) RA Rechtsanwalt 
Masch, vervielf. Maschinenschrift, vervielfältigt RAG Reichsarbeitsgericht 
Math. Mathematik, mathematic(s) Rat. Rationalisierung 
m.a.W. mit anderen Worten rd. rund 
MB1. Ministerialblatt RdA Recht der Arbeit 
M i n . Minuten RDMan. R & D Management 
Mio . Millionen R D O Rechnungswesen, Datentechnik, Organisa-
Mitarb. Mitarbcit(er) tion 
MitbestG Mitbestimmungsgesetz Rdschr. Rundschreiben 
mitget. mitgeteilt Ref. Rcferat(e) 
Mitt. Mitteilung REFA Verband für Arbeitsstudien e.V. 
MittBI. Mitteilungsblatt RefE Referentenentwurf 
Mitw. Mitwirkung REFA-Nachr. REFA-Nachrichten 
MI Management International (später: Mana- Reg. Register 
gement International Review) RegE Regicrungsentwurf 
M r d . Milliarde(n) Repr. Reprint 
Ms.(Mss. ) Manuskript e ) resp. respektive 
m . w . N . mit weiteren Nachweisen REStat. The Review of Economics and Statistics 
MWSt Mehrwertsteuer REStud. Review of Economics Studies 
N A Sonderausschuß Neues Aktienrecht des rev. revidiert, revised 
IDW RPH Reichsfinanzhof 
N A C A National Association of Cost Accountants RG Reichsgericht 
Nachdr. Nachdruck RGBl. Reichsgesetzblatt 
Nachw. Nachwort RGewO Reichsgewerbeordnung 
Nav. Res. Log. Q Naval Research Logistics Quarterly R G H Reichsgerichtshof 
N B Neue Betriebswirtschaft R G Z Amtliche Sammlung der Entscheidungen 
Ncudr. Neudruck des Reichsgerichts in Zivilsachen 
n.F. neue Fassung R H O Reichshaushaltsordnung 
N . F . Neue Folge RIRO Revue Française d'Informatique et de 
NJW Neue Juristische Wochenschrift Recherche Operationelle 
N o . numero, number RKW Rationalisierungs-Kuratorium der Deut-
Nouv.cd. Nouvelle édition schen Wirtschaft e. V. 
N . R . Neue Reihe RKW-Nachr. Kurznachrichten des Rationalisierungs-
Nr. Nummer Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft e. V. 
N R W Nordrhein-Westfalen RL Richtlinie 
N.S . New series, Nouvelle série R M Reichsmark 
N W B Neue Wirtschaftsbriefc RMB1. Reichsministerialblatt 
ÖB Der Österreichische Betriebswirt R O H G Reichsoberhandelsgericht 
LXIII Verzeichnis der Abkürzungen LXIV 
ROI Return on Investment UmwStG 
Rspr. Rechtsprechung U N 
RStBl. Reichssteuerblatt Univ. 
RVO Richtlinien für die Preisbildung bei offendi- unveröff. 
chen Auftragen (1938) UrhSchG 
S. Seite USt 
s. siehe UStDB 
s. a. siehe auch 
SABI Sonderausschuß Bilanzrichtlinien-Gcsctz UStDV 
des IDW UStG 
sc. science, scientific UStR 
SchG Scheckgesetz usw. 
Schlagw. Schlagwort, Schlagwörter U V N G 
s.d. siehe dort u.W. 
SEC Securities and Exchange Commission U W G 
Ser. Serie, Series v. 
Slg. Sammlung v. a. 
SNA System of National Accounts VAG 
s.o. siehe oben vBP 
soc. social, society v.Chr. 
sog. sogenannter, -e, -es VDI 
soz. sozial, -e, -er V D M A 
Sp. Spalte(n) 
SparPG Sparprämiengesetz VEB 
SPI Strategie Planning Institute Verb. 
SpkG Sparkassengesetz verb. 
s.S. siehe Seite(n) Verf. 
SSAP Statement of Standard Accounting Practice verf. 
St Stellungnahme (insbesondere im Zusam- VerglO 
menhang mit den einzelnen Fachausschüs- Verl. 
sen des IDW verm. 
StÄndG Stcueränderungsgesetz VermBG 
StAnpG Steucranpassungsgcsctz veröff. 
Stat.H. Statistische Hefte vers. 
Stat. Jahrb. Statistisches Jahrbuch VersR 
StB Steuerberater, Steuerbilanz Verw. 
StBp Die steuerliche Betriebsprüfung Verz., verz. 
StBv Steuerbevollmächtigte(r) VGA 
StGB Strafgeserzbuch vgl. 
StKapErhG Steuerliches Kapitalerhöhungsgesctz v. H . 
StuW Steuer und Wirtschaft VC) 
s. u. siehe unten, siehe weiter unten VOB 
Suppl. Supplement VOL 
syst. systematisch 
T. Teil oder Titel (nach Sachzusamnienhang) Vol . , vol. 
t. Tonne(n) vollst, umgearb. 
Tab. Tabclle(n) Vorb. 
Taf. Tafel(n) Vorr. 
T D M Tausend D M Vorw. 
TOB technisch-organisatorischer Bereich VPöA 
Trad. Traduction 
T U Technische Universität VPöA-Bau 
T V G Tarifvertragsgesetz 
Tz. Textziffer vs. 
u. a. und andere; unter anderem VSt 
u. ä. und ähnliche, -es VStER 
u.a.m. und andere(s) mehr VStG 
Übers., übers. Übersetzung, Übersetzer, übersetzt VStR 
übertr. übertragen v.T. 
udgl. und dergleichen VuT 
u. d. T. unter dem Titel W a G 
u. E. unseres Erachtens VwGO 
U . E . C . Union Européenne des Experts Comptables WBG 
Economiques et Financiers WG 
Ufo Unternehmensforschung W G G 
umgearb. umgearbeitet 
u. Mitarb. v. unter Mitarbeit von 
u. Mitw. v. unter Mitwirkung von W G G D V 












und so weiter 
Unfallversicherungs-Neuregelungsgcsetz 
unseres Wissens 






Verein Deutscher Ingenieure 




















Verdingungsordnung für Bauleistungen 







Verordnung über die Preise bei öffentlichen 
Aufträgen 
Verordnung über die Preise bei öffentlichen 







Verkehr und Technik 





über die Gemeinnützigkeit im Wohnungs-
wesen ) 
Verordnung zur Durchführung des WGG 
Wissenschaftliche Hochschule 
LXV Verzeichnis der Abkürzungen LXVI 
WIST Wirtschaftswissenschaftliches Studium ZfK 
W1SU Das Wirtschaftsstudium Z f N 
WP Das Wertpapier; Wirtschaftsprüfer ZfR 
WPG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ZfSt 
W P H 1985/86 Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1985/86, 
hrsg. vom IDW, 9. Aufl., Düsseldorf Z G R 
1985-86 
Wpg Die Wirtschaftsprüfung Z H R 
WPr Der Wirtschaftsprüfer 
WTO Wirtschaftsprüferordnung Ziff. 
WSI Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches ZIR 
Institut des DGB Zit . , zit. 
WStrG Wirtschaftsstrafgesetz zo 
WU Wirtschaftsuniversität ZögU 
W Z G Warcnzeichengcsctz 
Z Zeitschrift ZonRFG 
Zh. Zentralblatt 
z.B. zum Beispiel Z O R 
Zeichn. Zeichnung ZPO 
ZfB Zeitschrift für Betriebswirtschaft zsgest. 
ZfbF Zeitschrift für betriebswirtschaftliche z.T. 
Forschung ZVEI 
ZfBh Zeitschrift für Buchhaltung 
ZfD Zeitschrift für Datenverarbeitung Z V G 
ZfhF Zeitschrift für handelswissenschaftliche 
Forschung ZWF 
ZfHuP Zeitschrift für Handelswissenschaft und zzgl. 
-praxis z.Zt. 
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 
Zeitschrift für Nationalökonomie 
Zeitschrift für das gesamte Rechnungswesen 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissen-
schaft 
Zeitschrift für Unternehmens- und Gescll-
schaftsrecht 
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 
und Wirtschaftsrecht 
Ziffer 
Zeitschrift für Interne Revision 
Zitat, zitieren 
Zeitschrift für Organisation 
Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirt-
schaftlichc Unternehmen 
Gesetz zur Förderung des Zonenrandgebie-
tes 
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Kostenbewertung 
Hans-Ulrich Küpper 
|s. a.: Bewertungsprinzipien; Entscheidungsrech-
nungen; Kostenkategorien; Kosten und Erlöse; 
Relevante Kosten; Verrechnungspreise.] 
/. Begriff der Kostenbewertung; IL funktionell der 
Kostenbewertung; III. Formen der Kostenbewertung; 
IV. Bedeutung der Kostenbewertung; V. Ausblick auf 
das Problem der Bewertung von Leistungen. 
L Begriff der Kostenbewertung 
Der Inhalt des Begriffs Kostenbewertung leitet sieh 
aus den Begriffen Kosten und Bewertung her. In der 
Betriebswirtsehaftslehre versteht man unter Kosten 
I—• Kosten und F.rlöse) den bewerteten sachziclorien-
tierten Güte rve rb rauch . Hie Bestimmung von Kosten 
erlordert daher eine Bewertung von verbrauchten 
G ü t e r m e n g e n . Als Bewertung bezeichnet man die ziel-
orientierte Zuordnung von Werten zu I landlungen. 
Dabei werden meist Preise als Werte verwendet und 
Entscheidungen über Objekte als I landlungen 
betrachtet [Sieben Löcberbacb Matscbke 19~4; Rie-
be! 1978). G e g e n s t ä n d e der Kostenbewertung sind 
(geplante oder vollzogene) Entscheidungen über den 
saehzielorientierten Güte rve rb rauch . Die Zuordnung 
eines Wertes oder Preises ist vom jeweils verfolgten 
Rechnungsziel abhängig . M a n kann daher unter 
Kostenbewertung die recbnungszielonentierte 
Zuordnung eines Wertes (Preises) zu einem sacbziel-
orientieften (iüterverbrauch verstehen. 
//. Funktionen der Kostenbewertung 
Die Kostenbewertung kann mehrere Punktionen 
erfüllen. Durch die Zuordnung von (Geld-)Wcrtcn 
werden verschiedenartige G ü t e n e r b r ä u c h e auf eine 
einheitliche Dimension gebracht. Sie lassen sich dann 
miteinander „ve r r echnen" . Diese Verrecbnungsfunk-
tion nimmt die Kostenbewertung in jedem Palle wahr. 
Dagegen erfüllt sie eine AbbiLlungsfunktion nur, 
wenn den G ü t e r v e r b r ä u e h e n in Vergangenheit oder 
Zukunft empirisch beobachtbare Wer tgrö lsen zuge-
ordnet werden. Z u dieser Punktion g e h ö r t auch die 
Prognose bzw. Messung der Auswirkungen eines saeh-
zielorientierten G ü t e r v e r b r a u c h s auf das als Differenz 
zwischen Leistungen und Kosten (—* Kosten und 
Erlöse) definierte Erfolgsziel innerhalb eines betrach-
teten Entseheidungsfeldes. Eine andere Form der 
Kostenbewertung ist notwendig, wenn sie eine Len-
kungsfiniktion ü b e r n e h m e n soll. M i t ihr soll eine im 
Hinb l i ck auf das Erfolgsziel optimale Verteilung von 
Gü te rve rb räuehen gewähr le i s te t werden, obwohl das 
jeweils betrachtete Entseheidungsfeld nicht alle Ver-
wendungsalternativen en thä l t . Die Kostenbewertung 
dient dieser Funktion, wenn sie die Auswirkungen des 
Güte rve rb rauchs auf den Erfolg außerhalb des jeweils 
betrachteten Entseheidungsfeldes wiedergibt (LLix 
1%7; Wagner 1978). 
///. Können der Kostenbewertung 
/. Unterscheidung von Können der Kosten-
bewertung nach der Art der zugeordneten Preise 
Unterschiedliche Formen der Kostenbewertung erge-
ben sich entsprechend den verschiedenartigen Prei-
sen, welche einem Gü te rvc rb rauch zugeordnet wer-
den können . Als grundsä tz l i che Alternativen kennt 
man die Bewertung mit pagatorisehen oder Markt-
preisen und die Bewertung mit niehtpagatorisehen 
oder Verrechnungspreisen [Kosiol 1979). Marktprei-
se sind aus Zah lungsvorgängen herleitbar. Z u ihnen 
g e h ö r e n die beim Beschä l tungsvorgang realisierten 
Anschaffungspreise sowie die zu einem Stichtag bcob-
a e h t e t e 11 geget 111 'ärt iget! 7 \ igesbescl.hiffi i / igs preise 
oder die für einen spä te ren Stichtag erwarteten 
zukünftigen Tagesbeschaffungsfireise. Da den Tages-
beschafhmgspreisen kein Beschaffungsvorgang zu-
grunde liegt, stellen sie „nichtreal is ier te" Marktpreise 
dar. Als spezielle Form der Bewertung mit Anschaf-
fungspreisen kann eine Zuordnung von Durch-
schnittspreisen angesehen werden, sofern diese als 
einfache, gewogene oder gewachsene Durchschnitte 
aus realisierten Marktpreisen berechnet werden. Die 
Bewertung zu Marktpreisen ist auf die Erfüllung der 
Abbildungsfunktion durch die Kostenbewertung aus-
gerichtet. 
Alle Werte, die nicht aus Zah lungsvorgängen herge-
leitet werden, bezeichnet man als —• Verrechnungs-
preise. Z u ihnen g e h ö r e n vor allem Fest-, Schätz- und 
Lenkungspreise. Durch einen Ansatz von Lest preisen 
soll allein die Verrechnungsfunktion der Bewertung 
genutzt werden. M a n gibt für einen längeren Zeitraum 
feste Preise vor, deren H ö h e beim Vorgabezeitpunkt 
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an Marktpreise angelehnt sein kann, aber unabhäng ig 
von M a r k t p r e i s ä n d e r u n g e n in diesem Zeitraum beibe-
halten wird . Die Bewertung mit Festpreisen dient nur 
dazu, die m e n g e n m ä ß i g e n G ü t e r v e r b r ä u c h e auf einfa-
che Weise sichtbar und vergleichbar zu machen. 
Schätzpreise werden verwendet, wenn für einen 
G ü t e r v e r b r a u c h keine Marktpreise existieren. Soweit 
eine Bewertung mit Schär /p re i sen (z. B. bei kalku-
latorischen U n t e r n e h m e r l ö h n e n , —• /misch und 
—* Abschreibungen) auf die Entscheidung über den 
Verbrauch knapper G ü t e r ausgerichtet ist, k ö n n e n 
diese als Vorstufe oder vereinfachte Form von Len-
kungspreisen betrachtet werden. Durch die Vorgabe 
von Lenkungspreisen soll ein im Flinbl ick auf das 
Unternehmensziel optimaler Gü te rve rb rauch erfol-
gen, ohne die optimalen Verbrauchsmengen selbst 
vorzugeben. Lenkungspreise setzen sich im allgemei-
nen aus einem Grenzausgaben- und einem Grenzge-
winnanteil zusammen (Adam 19~~0). Die Grenzausga-
be entspricht der zusätzl ichen Ausgabe, die durch die 
Beschaffung der letzten Einheit des betrachteten 
Gutes entstanden ist. Dagegen gibt der Grenzgewinn 
an, welche Ä n d e r u n g der Zielerreiehung die Verwen-
dung einer < infinitesimal kleinen ) Einheit des knappen 
Gutes in der nächs tbes t en Alternative außerha lb des 
Entscheidungsfeldes bewirken w ü r d e . Eine spezielle 
A u s p r ä g u n g derartiger Grenzgewinne sind die bei der 
optimalen Programmplanung mit hülfe der mathe-
matischen Programmierung (—• Prognose- und Opti-
mierungsrechnung) berechenbaren Dualwerte. Im 
halle einer Deckungsbeitragsmaximierung geben sie 
als Grct r / .deckungsbei t rägc , O p p o r t u n i t ä t s k o s t c n 
i — • Kosten und Erlöse) oder Schattenpreise an, um 
wieviel sich der Gesamtdeekungsbeitrag änder t , wenn 
man den betrachteten knappen Gütervor ra t (z. B. an 
Stoffen oder Masch inenkapaz i t ä t ) um eine infinitesi-
mal kleine Einheit veränder t . 
2. Unterscheidung roti Lonnen der Kosten-
beiccrtinig nach der /aiordnungsniethodc 
Verschiedene Formen der Kostenbewertung ergeben 
sich auch, wenn man die Methode der Zuordnung 
einer W e r t g r ö ß e zum Güte rve rb rauch betrachtet. 
Wichtige Methoden sind die Zuordnung eines Preises 
je Mengeneinheit , die undifferenzierte Wertzuord-
nung sowie die Berechnung des Wertansatzes über ein 
Entscheidungsmodell . Voraussetzung für die Zuord-
nung eines Preises je Mengeneinheit ist die kardinale 
M e ß b a r k e i t der G ü t c r v c r b r a u c h s m e n g c . Zur Bestim-
mung des Kostenwertes multipliziert man die Güter-
menge mit einem Markt- oder Verrechnungspreis 
(—• Kostenerfjssung). Dagegen verzichtet man bei 
der undifferenzierten Wertzuordnung auf eine 
genaue Erfassung der G ü t e r v e r b r a u c h s m e n g e , weil sie 
u n d u r c h f ü h r b a r bzw. nicht erforderlich ist (z. B. bei 
Abschreibungen) oder als u n z w e c k m ä ß i g angesehen 
wird . Eine Mögl i chke i t besteht dabei in der Zuord-
nung eines Ausgaben- bzw. Auszahlungsbetrages 
(—• Ausgaben und Einnahmen) zum Bewertungsob-
jekt (Kosiol 19~9; Riebet 19~S>. Schließlich kann die 
Zuordnungsmethode in der Berechnung des Wertan-
satzes über ein Entscheidungsmodell bestehen. M a n 
ermittelt dabei in einem exakten Optimierungsmodell 
oder in einem Simulationsmodell einen Wertansatz je 
Mengeneinheit, der als Kostensatz unmittelbar oder 
als Grenzgewinn zusammen mit einem Grenzausga-
bensatz zur Bewertung einer Verbrauchsmenge heran-
gezogen wird. 
3. Unterscheidung betriebsu'irtschaftlicher 
Kostenbegriffe nach der Form der Kosten-
bewertung 
Die Form der verwendeten Kostenbewertung ist maß-
gebend für die H ö h e der jeweiligen Kosten. Deshalb 
unterscheidet man die betriebswirtschaftlichen 
Kostenbegriffe nach der jeweiligen Form der Kosten-
bewertung. Der leertmäßige Kostenbegriff ist auf die 
Lenkungsfunktion der Kostenbewertung ausgerichtet. 
Die Kostenhohe soll ein M a ß für die Vorteilhaftigkeit 
der Verwendung von Einsatzgütern geben. Daher ist 
der Güte rve rb rauch nach dem wer tmäß igen Kosten-
begriff mit Lenkungspreisen zu bewerten. Diese lassen 
sich nur durch die Berechnung in einem Entschei-
dungsmodell genau bestimmen. Vielfach versucht 
man aber auch, durch die Zuordnung von Tagesbe-
schaffungspreisen oder Schätzpreisen zur Gütcrvcr-
brauchsmengc dem exakten Lenkungspreis nahe zu 
kommen. 
Die Zuordnung von realisierten oder erwarteten 
Marktpreisen zu den G ü t e r v e r b r a u e h s m e n g e n ist 
kennzeichnend fur den pagatoriscl.h'n Kostenbegriff. 
Die G ü t e r m e n g e n und die gezahlten Preise sind hier 
empirisch überprüfbar . Bei diesem Beispiel beziehen 
sich daher Kosten auf beobachtbare T a t b e s t ä n d e . 
Eine Modif ika t ion hat / / . Koch ( 1966) durch die Ein-
füh rungxon Hypothesen über in der Realität denkba-
re, aber nicht tatsächlich eingetretene Gegebenheiten 
vorgeschlagen. Dann basieren die Kos tenbe t r äge 
nicht in jedem Fall auf empirisch überprüfbaren Vor-
gängen. Durch entsprechende Wahl der Hypothesen 
kann man zu Kosten gelangen, die den w e r t m ä ß i g e n 
Kosten weithin entsprechen. 
P. Riebe! vertritt einen enlscheidungsorientiertcn 
Kostenbegriff. Nach ihm sind Kosten „die durch die 
Entscheidung über das betrachtete Objekt - nicht 
kompensierten - ausgelosten zusätzlichen Ausgaben 
(Auszahlungen)" (Riebe! 197K, S. 143). Diesem 
Kostenbegriff liegt die Methode der undifferenzierten 
Wertzuordnung zugrunde. Jedoch werden nur die 
noch nicht getä t igten, bee inf lußbaren Ausgaben bzw. 
Auszahlungen berücksicht igt . In diesem schlagen sich 
Marktpreise nieder, die aber mögl icherweise dem 
betrachteten Güte rve rb rauch nicht unmittelbar zure-
chenbar sind. 
I S Ì Kostcnbcwcrtumj 
Uber die Verknüpfung der Kostenrechnung mir der 
Investitionsrechnung kommt man zu einem iuvcsli-
tionstheoretischen Kostenbegriff. Bei ihm werden die 
durch einen en t sche idungsabhäng igen Gütere insa tz 
bewirkten künftigen Ände rungen der mehrperiodigen 
Zic lg röße als Kosten interpretiert (Küpper 19S5). 
Geht man vom Kapitalwert (—• Dynamiscl?e In vest i-
tionsrechnung) als Zie l aus, so erhält man beispiels-
weise die Anlagenkosten (-^Abschreibungen) aus 
den Ände rungen der Zahlungen für Wartung, Instand-
haltung und Ersatz. Die durch den Anlageneinsatz 
verursachte abgezinste Ä n d e r u n g dieser künftigen 
Zahlungen entspricht den Anlagenkosten. 
/V. Bedeutung der Kostenbewertung 
l. Bedeutung in der Kostentheorie 
Die Kostentheorie (—* Kostenftuiktionen ) soll empi-
risch überprüfbare Aussagen über regelmäßige Bezie-
hungen zwischen der periodischen K o s t e n h ö h e und 
ihren B e s t i m m u n g s g r ö ß e n aufstellen und an der Wirk-
lichkeit überprüfen . Auf empirischen T a t b e s t ä n d e n 
beruhen die Gü te r e in sa t zmengen , die Marktpreise 
und für sie getät igten Auszahlungen. Damit bildet der 
pagatorisehe Kostenbegriff den für die Kostentheorie 
geeigneten Ausgangspunkt (Schweitzer 'Küpper 
1974). Der entscheidungsorientierte und der investi-
tionstheoretische Kostenbegriff konkretisieren diese 
pagatorisehe Sichtweise auf die Abhängigkeit künfti-
ger Zahlungen von Gütere insä tzen und die sie bewir-
kenden Entscheidungen. Bei ihnen tritt der Prognose-
zweck in den Vordergrund. Der wer tmäß ige Kosten-
begriff erfordert die I Icrleitung aus einem Entschei-
dungsmodell und geht insofern über eine rem theore-
tische Betrachtung hinaus. 
-. Bedeutung in der Kostenrechnung 
a) Ermittlung voti Ist kosten 
Durch Istkosten sollen tatsächlich entstandene Güter -
ve rb räuche abgebildet werden. M a n bezeichnet nicht 
nur die zu Anschaffungspreisen, sondern auch die zu 
Festpreisen bewerteten Istverbrauchsmengen als Ist-
kosten. Der Ansatz von Festpreisen ist darauf ausge-
richtet, die innerbetrieblichen Verbmuchsmengen 
durch einen Vergleich von Plan- und Istkosten zu 
kontrollieren i — • Plankostenrechnung), wobei Plan-
und Istmengen mit denselben Festpreisen bewertet 
werden. Die Erfassung von Istkosten kann durch 
getrennte Mengen- und Preiserfassung oder durch 
undifferenzierte Werterfassung erfolgen. 
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b) Bestimmung von Prognosekosten 
Prognosekosten sind in der Zukunft erwartete tatsach-
liche Kosten. E m sie zu bestimmen, müssen entweder 
die erwarteten Verbrauchsmengen des erwarteten 
Beschäf t igungsgrades mit (erwarteten) Anschaffungs-
preisen multipliziert oder (im Falle einer undifferen-
zierten Wertzuordnung) zukünft ige Auszahlungen 
prognostiziert und zugeordnet werden. Letztere wer-
den b e n ö t i g t , um die künft igen Auswirkungen von 
I landlungsaltcrnativen auf das Erfolgsziel abzuschät-
zen. Deshalb bilden sie eine wichtige Grundlage fur 
die Entscheidungsfindung innerhalb der Planung. 
c) Bestinimung von Standard- und Yorgabe-
koste n 
M i t Hil fe von Stanüanlkoslcn (—• Plankostcfircch-
nuug) soll ein mögl ichst wirtschaftlicher Verbrauch 
der G ü t e r m e n g e n innerhalb der Unternehmung 
erreicht werden. Sie dienen der innerbetrieblichen 
Steuerung und —* Kontrolle. U m die m e n g e n m ä ß i g e n 
Verbrauche sichtbar zu machen, bewertet man diese 
zu Festpreisen. Als Standardkosten gibt man die zu 
Festpreisen bewerteten wirtschaftlichsten Ver-
brauchsmengen tur die Opt imal - oder Normalbe-
schäf t igung einer zukünftigen Periode vor. 
Die A u s n e h r u n g an den g ü n s t i g s t e n Werten kann hei J e n 
a u s f ü h r e n d e n Mitarbeitern eher h e m m e n d e als motivierende 
W i r k u n g e n hervorrufen. Dies haben empirische l 'n tersuchun 
gen ge/eigt. W e n n durch die Vorgabe von Kosten das Verhalten 
der a u s f ü h r e n d e n Mitarbeiter gesteuert werden soll , sind daher 
andere Werte vielfach geeigneter. Z u ihrer Bes t inimung sind 
I Ivpothc-scn ü b e r Jas Ycrlhilten Jcr Mitarbeiter und ihre 
A b h ä n g i g k e i t von Anrei /en / u b e r ü c k s i c h t i g e n . Damit werden 
Bcstimnuingsgrolscn des menschlichen Verhaltens m a ß g e b l i c h 
Uli die Festlegung\mi k< Menu erteil. 
d) Bestimniung von Lenkkosten 
Lenkkostcti stellen w e r t m ä ß i g e Kosten dar. Sie wer-
den zur -—• Planung und Steuerung der betrieblichen 
'Feilbereiche verwendet. M a n benotigt sie, wenn das 
gesamte Entscheidungsfeld sachlich und gegebenen-
falls auch organisatorisch in partielle Entscheidungs-
felder aufgeteilt ist (—• Verrechnungspreise). Durch 
den entsprechenden Ansatz und die Vorgabe der mit 
Lctikungspreiscn bewerteten Lenkkosten soll das 
Gesamtziel der Unternehmung optimal verwirklicht 
werden, obwohl partielle Entscheidungsprobleme 
gelost und gegebenenfalls die Entscheidungen auch 
dezentral gefällt werden (vgl. Schmalenbach 194"; 
Adam 1970; Drumm 1972). 
Die Höhe der Lenkkosten ist vom betrachteten 
Entscheidungsproblem und der Entscheidungssitua-
tion sowie der ü b e r g e o r d n e t e n Zielfunkt ion abhän-
gig. Das Entscheidungsproblem ergibt sich aus der 
Aufteilung des Entscheidungsfeldes der Unterneh-
mung. Es bestimmt die Variablen und die sie begren-
zenden Nebenbedingungen der Ausgangssituation. 
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282, 298,307,341,344,347, 363, 
473,475 f., 479,481,493, 538 ff., 
545,589f., 593,596,614,618, 
693,731, 733,743, 748,764,776, 
778, 783 f., 787,805, 807, 809 f., 
852, 855, 872, 875 ff., 922,982, 
993,1001,1009 f., 1016,1053, 
1064 f., 1069,1070 ff., 1076, 
1082,1085 ff., 1089 ff., 1103, 
1106,1366 f., 1374, 1538,1541, 





2067,2072, 2127, 2146 ff., 2150, 
2176,2179,2191,2209,2229 
Eigenkapital, verwendbares 488, 
1103 
Eigenkapitalergänzungskonto 1475 
Eigenkapitalkosten 618 f., 1072 
Eigenkapitalquote 214,218,243, 
489 




Eigenleistung, aktivierte 41 






Einflußgrößen 170, 1554 
Einflußgrößenfunktionen 171 
Einfuhrumsatzsteucr 199, 1947 
Eingliederung 148 
Einheiten, wirtschaftliche 149 
Einheitsbilanz 1342 
Einheitsbuchhaltung 291 




Ei nkommen 251,494 
Einkommen, zu versteuerndes 494, 
1101 
Einkommensrechnung 1600 
Einkommensteuer 144 f., 149, 168, 
491, 731 f., 737, 792, 800, 983, 
993,1069, 1101,1104 f., 1107, 
1342E, 1409, 1452,1719,1870, 
1873,1879,1903, 2046, 2049 
Einkreissystem 290 
Einkünfte, Gesamtbetrag der 494 
Einkünfte, Summe der 494 
Einkunftsarten 494 
Einlagen und Entnahmen 166, 
1876 
Einlagen, ausstehende 483,485, 
808 
Einlagenrückgewähr 771 













Einzel- und Gemcinerlöse 10 
Einzel- und Gemeinkosten 40,73, 
84, 145, 150, 157,337,364, 
367 ff., 470,499,521,560,652, 
667, 884,914, 1023, 1032,1035, 
1379, 1393, 1397,1399,1411, 
1517, 1534, 1548, 1586, 1593, 
1643, 1691, 1730, 1760, 1874, 










Einzclkauflcutc 601, 1705 
Einzelkosten 503,521,584, 1593, 
2262 
Einzelkosten, aggregierte 368 
Einzelkosten, originäre 368 
Einzelkosten, relative 1586 
Einzelkosten, subsumierte 368 




rechnung, relative 1022 
Einzelkostenprinzip 366 
Einzelkostenrechnung, relative 10 
Einzelpläne 1439 f. 





Einzelwagnisse 1034, 1047 
Elastizität 269 
Electronic Banking 452 
Empfängerorienticrung 128 
Endkostenstcllen 158, 2019, 2110 




Energiekosten 517,1919, 1999, 
2019 
Engpässe 374, 1809 
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Entscheidungen 367 













Entscheidungsmodellc 253,524 f. 
Entscheidungsprozeß 1110 
Entscheidungsrechnungen 115, 
121,155, 212, 264,418,435,524, 
728, 891,1059,1337, 1363, 1542, 
1576,1583, 1621, 1690, 1714, 







Entwicklung der Gesellschaft, vor-
aussichtliche 1331 
Entwicklungsbudget 536 
Entwicklungskosten 44, 224, 245, 
530,531,617, 709, 845,885, 
900 f., 939,942,1018,1332,1539, 
1846, 1882, 1908, 1931 
Equity-Methode 81,318, 339 f., 




Erfolg, dynamischer 394 
Erfolg-Budgetrechnungen 555 
Erfolgs-Budgetkontrollc 555,558 f. 
Erfolgsanalyse 108,125,143,212, 
261, 277, 301,304, 434,544,611, 
618, 680,741,750,754, 1068, 
1363,1383,1405,1519,1666, 
1720, 1779, 1800, 1929, 1933, 
2071, 2080, 2137, 2207, 2249, 
2263 
Erfolgsauf Spaltung 7 
Erfolgsausgaben 89 f., 387,608 
Erfolgsbereichc 1612 
Erfolgsbilanz 207 
Erfolgsbudgetierung 557 f. 
Erfolgsegmcnticrung 1786 
Erfolgseinnahmen 89 f., 387,608 
Erfolgsermittlung 251, 254 
Erfolgsermittlung, doppelte 286 





Erfolgsnachwcis 125, 129 
Erfolgsplanung 927, 1389 
Erfolgsplanung, integrierte Finanz-




Erfolgsquclle nanalvse 367,546 
Erfolgsrechnung 16,89,108,110, 
144, 161, 204 ff., 365,425,547f., 
550,553,564 f., 574, 607, 642, 
664, 666, 703 ff., 725, 745, 747, 
790, 852, 866,991,1038,1053, 
1374, 1396,1417, 1419, 1475, 
1482, 1484f„ 1489, 1514, 1518, 
1521,1532,1600,1612,1690, 
1718, 1724,1790 ff., 1804,1830, 
1890,1928,1934,1943,1952, 




Erfolgsrechnung, kurzfristige 3, 
154.161, 177,471,554,566,595, 
610, 704, 745,748,958,997, 
1021,1038 f., 1315,1389,1516 f., 
1548 f., 1596,1610,1641,1687, 
1690, 1780,1791,1796, 1929, 
2028,2073, 2081 f., 2263 










Ergänzungsbilanz 488, 858, 1871 
Ergänzungsrechnungen 998 












Erlösbegriff, pagatorischcr 564, 
568 
Erlöse 92,364,368 f., 371,376, 
564,1930 
Erlöse, kalkulatorische 565 
Erlöse, wertmäßige 565,568 
Erlöskontrolle 578 
Erlösplanung 5, 576 f. 
Erlösprognose 1608 
Erlösquellenrechnung 566 
Erlösrealisation 568 f. 








Erlösverbundenheit 574, 2018 
Ermittlungsrechnungen 115,176, 
1690 









tionen 969, 1862 
Ersatzproblem 404,409 
Erstkonsolidierung 1086 
Erträge, betriebsfremde 92 
Erträge, periodenfremde betrieb-
liche 92 




Ertragswert 24,739 f., 1476,1984 










Erzeugnisse, fertige 2121 
Erzeugnisse, unfertige 2121 
Executive Information Systeme 
420 
Expertensysteme 237,375,420, 
431 f., 434, 460, 1119 
Expertise 434,461 
Exponentielle Glättung 1627 
Extrcmierungsvorschriften 2245 
Fabrikate-Erfolgs-Rechnung 1610 
Fachkommission für Empfehlungen 
zur Rechnungslegung (FER) 
1776 
Fair presentation 1429 
F E E 2213 
Feiertagslöhne 1044 
Fertigung, langfristige 197,1926 
Fertigungscontroll ing 1,30,180, 






Fertigungssysteme, flexible 1391 
Festbewertung 67, 87 
Festpreise 156 
Festwerte 199 
F I F O 199,1398,2122 
Financial Accounting 135,510, 
538, 807,1074,1340,1381,1421, 
1833,1914f., 2145,2214 
Financial Accounting Standards 
1479 
Financial Accounting Standards 
Board 1424 
Financial Audit ing 949 
Financial Leverage 618 
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1778, 1795, 1829 f., 1846, 1873, 
1915,2038,2044,2050,2148 
Finanzausgaben 609 
Finanzbuchhaltung 66, 88,91, 
103,110,154,156 ff., 161 f., 276, 
290,328,425,427,430,435,467, 
594,642f., 722,747, 948, 1000, 
1038,1040,1043,1074, 1083, 
1096,1368,1374,1378,1394, 










Finanzierungsrechnung 187, 216, 
240, 286,328,604,636,703 f., 
749,849,998,1000,1059,1074 f., 
1077, 1080,1331, 1405, 1514, 
1520, 1524, 1791,1802,1844, 
2175,2193,2234,2248 







tierte 611, 640, 645,1083, 1791, 
1801 
Finanzierungsregeln 243,482, 1366 
Finanzierungsübersicht 1439 
Finanzinnovationen 623 









Finanzplan 256,610,1359 ff., 1373, 
1816 
Finanzplanung 89,107,189, 213, 
264,301, 373,460, 577,594, 600, 
621,626,636,703, 801,927, 
930 f., 971,975,1059,1067,1075, 
1080,1359 ff., 1373,1378,1380, 
1439,1462 f., 1512,1515,1538, 










Fix-Variabel-Konzepte 364 f. 
Fixierungsziel 525 









Forderungen 32,81,90,166 f., 187, 
190,219, 245,247,282,339,341, 
362,548,588,590, 622,643 f., 
657, 759 f., 809, 811,855,877, 
897,900,1079, 1082,1098,1345, 
1351 f., 1358,1495,1521,1541, 
1680ff., 1691,1710, 1748,1769, 
1790,1805,1829,1831,1905, 
1916,2021,2033,2037,2043 f., 
2067,2130,2137 ff., 2161, 










Forschung, empirische 219,230, 
232, 257,506,547, 949, 1083, 
1899, 2249 
Fortführung des Unternehmens 
866 
Fortführungsstatik 741 
Frankreich 941, 1075, 1421, 1423, 
1430, 1834, 1839 
Freibeträge 496 
freihändige Vergabe 1031 
Freiplatzlagerung 957 





























Gehälter 1526, 1529 
Geheimbuchhaltung 289 
Geld 102,115 f., 118,192,223, 
484,492, 604,699,852, 876, 
1064, 1066 ff., 1073, 1078 f., 
1082, 1096, 1354 f., 1363 f., 1369, 
1373, 1442,1492,1521,1681, 
1892,1920,2033,2131, 2190 ff., 














Geldwcrtänderungen 705, 2098 
Geldwertschwankungen 665, 1476 
Geldwirtschaft 699 
Gemeinkosten 1023,1593,2262 
Gemeinkosten, Bezugsgrößen für 
indirekte 1645 
Gemeinkosten, echte 366,368,503 








Industrie ( G K R ) 290, 1449 
Gemeinschaftsunternehmen 1094 
General- oder Gcmeinschaftsbilanz 
206 
Generally Accepted Accounting 










Gesamtkostenverfahren 42, 90, 
139 f., 162,470,519,565,739, 
745,751,753, 843, 1690, 1828, 
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Gcsamtrechtsnachfolgc 1953 
Gesamtvermögen 2047 f. 
Geschäft, schwebendes 226 






Geschäftsbericht 607,610, 707, 
980,991, 1000, 1013, 1075, 1077, 
1327,1330, 1533, 1676, 1777, 
1833, 1857,2175,2200, 2207 
Geschäftsführungsprüfung 1003, 
1657 
Gcschäftslagetäuschung 2199 f. 
Geschäftsvorfall 277, 289, 600 
Geschäftsvorfälle, erfolgsunwirk-
same, erfolgswirksame 599 
Gcschäftsvorfälle, liquiditätswirk-
sam c 600 
Geschäftswertabschreibung 
1984 
Geschichte der Buchhaltung und 
Bilanzierung 280, 677,712 
Geschichte der Kostenrechnung 
722,2114,2118 
Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung 1708 
Gesellschafter, stille 778 
Gesellschafterdarlehen 483, 809 
Gesellschaftsteuer 1768 
Gescllschaftsvertrag 55 
Gewerbesteuer 144 f., 150,729, 
792,801,993, 1101, 1107, 1343, 
1353, 1453, 1719,1768,1770, 
1774, 1870, 1946,2179 
Gewcrbevcrlustabzug 735 
Gewerkschaften 775 
Gewinn 251,256,282, 1034, 1858 
Gewinn und Verlust 32,35,42,82, 
89,101, 117ff., 1 13, 147, 163, 
203, 214, 224, 233, 251, 256, 261, 
403,477,492, 509,540, 545, 554, 
589,591,599, 604,607, 617, 636, 
694,716, 732,738, 747, 764, 
766 f., 773,783, 789,791,795, 
798,802, 809,993,1000,1009, 
1034, 1065, 1069 ff., 1076,1081, 
1093,1102,1107,1339, 1349, 
1356,1403, 1420, 1442, 1492, 
1494, 1514, 1516, 1538, 1600, 
1612,1718, 1740, 1742F, 1762, 




2144, 2149, 2174, 2176, 2246 ff., 
2273 f. 
Gewinn vor Steuern 739 
Gewinn, ausschüttbarer 256 
Gewinn, dynamischer 394 f. 
Gewinn, kalkulatorischer 1034 
Gewinn, ökonomischer 24, 255 ff., 
740,1618, 1698, 1897 
Gewinn, pagatorischer 738 
Gewinn- und Verlustrechnung 18, 
42,44 f., 47f., 50 f., 54 f., 81, 88, 
90f., 103,108,121,123,146, 164, 
184, 190,204,211,227, 231,235, 
239, 250, H l , 359, 430,478,484, 
492, 519,53-3, 544,547,556, 559, 
594,599,60»4, 656 f., 679, 709, 
716,739,7413 ff., 747, 760 f., 775, 
793 f., 802, s834, 842 f., 865, 871, 
874, 876.883, 888, 928, 942, 958, 
974,980,982, 991 f., 994, 996, 
1000, 1O05. 1013, 1075, 1081, 
1105, 1341. 1344, 1365,1379, 
1404, 1407 f., 1417, 1422, 1442, 
1495,1506., 1515, 1532, 1539, 
1655, 1664, 1666, 1670, 1679, 
1683,1687.1695, 1705,1707, 
1732, 1740. 1763, 1783, 1785, 
1792,1824, 1828 f., 1832, 1836, 
1839,1843, 1871, 1892, 1899, 




2200, 2248, 2257, 2280 
Gewinnabführung 547 
Gewinnabführung u n d Verlustüber-
nahme 34, 149, 304, 745,757, 
787,993,1009, 1744, 1797, 1882, 
2178 
Gewinnabführungsvertrag 148,758 
Gewinnausschüttung 32, 122,133, 
146, 152, 184, 189,196,227, 
232 f., 305,486 ff., 492,538, 540, 
546,591,613,735,742,763, 
783 f., 790,795, 800, 804, 815, 
864, 872,921, 931, 940,942,993, 
1002,1010, 1018, 1100, 1102 ff., 
1107,1328, 1478, 1512, 1542, 
1708, 1711, 1718, 1739, 1748, 
1766,1792, 1797,1850,1882, 




Gewi Ii naussch ü ttu ngen, verdeckte 
765,1104 




773,790,799 ff., 805,993,1378, 
1526,1753, 1850,2064 
Gewinneinbehaltung 133, 232, 
247,305,484 f., 537,613,764, 
768,782,790, 795,799,931,993, 









Gewinnpolit ik 146,230,239,511, 
769,789,993,1877 
Gewinnrealisation, vorzeitige 197 
Gewinnrücklagen 288,485, 759 
Gcwinnthesaurierung 288 
Gewinnverglcichsrechnung 1861 f., 
1864 ff. 
Gewinnverwendung 27, 121, 133, 
147, 209, 228, 232, 342,344,477, 
488,545,743, 745,758 f., 764, 
768 f., 775, 783,785, 790, 795, 
798, 837, 872, 874, 993 ff., 1003, 
1009 f., 1013,1106 f., 1328,1408, 
1478 f., 1491,1654, 1663, 1703, 











Gleichgewicht, finanzielles 604 
Gleichgewicht, finanzwirtschaftli-
ches 1356 






Goldene Bankregel 243 
Goldene Bilanzregel 216,243,1367 
Goldene Finanzierungsregel 243 
G o o d w i l l 79,213,217,223,227, 
246 f., 532,539 f., 542,693, 745, 
810, 814, 846, 850, 855, 858, 898, 
940, 1017, 1082, 1088,1090, 
1093,1519, 1845 f., 1872,1958, 
1984, 2034f., 2041,2127, 2158 
G o o d w i l l , derivativer 814 
G o o d w i l l , originärer 814 
Goodwillrentcndauer, verkürzte 
813 
Grenz- und Residualkosten 364, 
501,559,819,824f. , 1061, 1384, 
1586,2117 
Grenzkosten, langfristige 1061 
Grenzkostenrechnung 169,364 f., 
469,558,723, 824,918,1060, 












Gross margin-Quote 244 
Großbritannien 135,242,33 8 f., 
342,538,840,941,1078,1094, 
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Grundkosten 91,1043,1417 
Grundrechnung 8,374 f., 418, 424, 
430,555,560,584 f., 1027, 1556, 
1559 f., 1597,2112 
Grundsatz der Maßgeblichkeit 717, 
992 f., 1341,1995 




Buchführung und Bilanzierung 
(GOB) 18,49,69,87,138,164, 
192, 210,217, 222,225, 230,277, 
292,296,447,456,539,596,598, 
602,657 f., 676,717,720,750, 
857,860, 871, 880, 884,949, 956, 
982,990,992,1006,1069, 1093, 
1328,1330,1343,1349,1403, 
1428 f., 1461,1505,1540,1655, 
1665,1688,1705,1708,1733, 
1751,1773,1776,1870,1877, 
1884,1904, 1926, 1933,1971, 
2033,2082,2122, 2273 
Grundsätze ordnungsmäßiger Da-
tenverarbeitung ( G o D V ) 446 f. 
Grundsätze ordnungsmäßiger Lage-






Gruppenbewertung 67, 87,199 




Güterverbrauch 88 f., 367 
Gutschrift 280 
G u V , handelsrechtliche 1793 
GuV, spartenbezogene 1793 f. 
G u V , steuerrech tlichc 1794 









Handelsbilanz 16,32 f., 35,42,66, 
69,106,147,192 f., 203,206,208, 
213, 228,231, 253,297,484,488, 
546,588 f., 592 f., 717,736,745, 
767, 776, 783,810,814f. ,817, 
857, 860,871,898,923,940,983, 
989,992,1014,1046,1086,1097, 
1106,1339 ff., 1349,1398,1409, 
1449,1482,1505,1509,1660, 
1680 ff., 1694,1700,1733,1735, 
1751,1769 f., 1793,1822 f., 1849, 
1852,1857,1870 f., 1877,1883, 
1890,1892,1899,1907,1959, 
1984,1989,1995 f., 2029,2033, 






















Herstellung, Zeitraum der 887 
Herstellungsaufwand 1732 
Herstellungskosten 21,44,52,69, 
77 ff., 83,90,139,141,147,149 f., 
165,192,195,197,199,209,217, 
337,339,391,532, 549 f., 739, 
751 f., 795, 845,858,879, 882, 
898,961,984, 1350,1352, 1393, 
1402, 1409 f., 1450 f., 1522, 1683, 
1690,1694,1705, 1731,1754, 
1758, 1760,1823, 1874,1906, 
1917,1928,1931 f., 1934,1952, 
1995,2036 f., 2048,2051 f., 2107, 
2121 ff., 2157,2259,2269, 
2274 f., 2279 
H I F O 1398,2122 
Hilfsstellen 158 
Hilfsstoffe 2121 
Historical Communication A p -
proach 1382 
Historical Cost Approach 1382 
Hochregal-System 960 f. 
Hochrcgallagcr 957, 959 
Hochschulkostenrechnung 1972 
Höchstwertprinzip 197 f., 2139 
Home-Banking 1601 





Identitätsprinzip 40, 281,367, 376, 
503,1023,1562, 2108 
I D W 2213 
I F A C 2213 




Imparitätsprinzip 197, 217,225 f., 
556, 867,1523,1640, 1749 
Incremental costs 1716 
Industriebetrieb 1027, 1528 
Industriekontenrahmen 1830 
Industriekostenkurve 1059 
Information Economics Approach 
1383 
Information Evaluation Approach 
1383 
Informationen, asymmetrische Ver-
teilung der 258,1385 
Informationseffizienz 257 
Informationsfunktion 750,992, 






















741, 775,920,998, 1065, 1356, 





Instandhaltungsplanung 63, 73 
Instandsetzung 1728 
Intensität 1058 
Interdependenzen 654, 1809 
Intcrimsdividenden 766 
International Accounting Standards 
Committee (IASC) 937 






596, 713 f., 854, 873 f., 923,955, 
1394, 1396, 1427, 1599,1695, 
1775,2121 
Inventur der Risiken 957 
Inventur, permanente 959 




Inventursystem 958 f. 
Inventurvereinfachungsverfahren 
199 
Investition 369 f., 373, 399,965, 
1859 
Investirions- und Finanzierungsnach-
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Investitionskontrollc 58, 67, 73, 
555,964,973, 1729 
Invcstitionsplanung 21, 27, 30,58, 
60, 67, 73, 85, 107, 188 f., 230, 
328,350, 374,399, 554,605,613, 
639, 644, 704,709,799, 812, 928, 
964,967,968,1055,1059,1066 f., 
1096, 1331, 1356, 1359, 1362, 
1369 ff., 1386, 1388,1402, 1439, 
1538, 1540, 1601, 1637, 1687, 
1690, 1729,1779,1791,1803, 
1806, 1860, 1886,1942, 1999, 










Investitionsrechnung 62, 372, 374, 
399, 973, 1109,1563, 1589, 1691, 
1697, 1974, 1978,2260 
Investitionsrechnung, dynamische 
5 ,62, 73, 255,399,400, 420,524, 
536, 555, 616, 630, 704, 908,966, 
974 f., 1071, 1445, 1563, 1589, 
1651,1691, 1697, 1803, 1808, 
1815, 1860,1878,1974, 1978, 
1981, 2052 f., 2187, 2245,2260 
Investitionsrechnung, isolierte 399 
Investitionsrechnung, simultane 
62, 73,399,403, 420,450,555, 
704,908, 1651,1808, 1860, 1974, 
2260 
Investitionsrechnung, statische 62, 
73, 400, 420, 615, 908, 966,974, 














Jahresabschluß 31 ff., 45 ff., 50, 
52 ff., 72,76, 81, 104, 107, 131 f., 
134f., 138, 140, 143, 146 f., 161, 
163,189 f., 192 f., 195 f., 199 f., 
204, 206, 211, 219, 230, 234, 240, 
246, 249, 276, 296, 298,301 f., 
304,335 f., 340 f., 345 f., 425,430, 
435,451,453,456,474 f., 477, 
482,507 f., 510,512,537f., 600, 
608 ff., 656 f., 675,680, 690 f., 
704 f., 709, 711,715, 744, 748, 
750,760, 764, 770,786,790 f., 
794, 799, 801 f., 806, 834, 843, 
852, 856 f., 860 ff., 865 f., 868, 
871 ff., 883.920, 922, 924,942ff., 
948 f., 95 1, 974,979,989, 1000 f., 
1003, 1014, 1038, 1049,1074, 
1077,10 83,1086, 1105 f., 
1327 ff., 1332,1340,1357 ff., 
1361,1364,1366,1373,1379, 
1405, 1408 f., 1420,1422 ff., 
1426 f., 1430 f., 1433 f., 1450, 
1507,1511,1515,1518,1523 f., 
1532,1537,1640,1652ff., 
1663 ff., 1668,1670,1672, 
1675 f., 1687,1695,1705,1724, 
1726,1731 f., 1734,1738 f., 
1741 f., 1750,1763 f., 1770,1776, 
1783,1785,1790,1800,1803, 
1822,1825 f., 1828,1830,1833, 
1838,1848 f., 1890,1898,1904, 
1912f., 1914,1957,1959,1983 f., 
2020,2029,2034,2052,2063 ff., 
2068, 2082,2126,2136,2152, 
2154 f., 2251,2273 
Jahresabschluß, Aufstellung des 
994 




Jahresabschluß, Feststellung des 
995 
Jahresabschluß, Kurzfassungen des 
996 
Jahresabschluß, Nichtigkeit des 995 
Jahresabschluß, Normierung des 
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